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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
???????????????????????っ??????????????????、?????ィ???? っ 。 ? っ 、? ?? ???? ???? ???? ??? （ ）? っ 。 、?? っ 。 、 ィ?? 。 、?? ???? 、 、 っ?? ?? ? 。
?（?????????????????????????????????????????????????????????
????）。??「??」???。（???????（?? ???????? ???????????）。 「 」
?????。（????? ???????????????? 、??? ?）。? 「?? 」???。??「????????????」（『?????』???、???????、 ）。 ?「???」? 。?????????、（????????? 。?? ??。（?? ??。。 『 ???
??????、、 ???? ?? ? 。（??? ? 』 〉 》?「 ??? 「??????? ? 。 ー 。?? ?? ??? ????? ? ＝ ． 。 。 ? ? ?? 》 。 ヮ
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
???????????????っ…?????「???ッ??????????」（『???????』??、?????、???、? ??? ??? ? ???? ??）。 ?? ?? ????? ?? ? ???? ?? 、 ?? ? ??。（?????????。??????????????。?????????。??????。。?????〉???????。?????? ? 。。 ，? ?? ?? ?? 、 。』．?? 「 ッ 」（ ???? ） ? ?? 、? 。?? 『 』 ??? ? 。 ? っ??? 。（???????????? ???? ? ???? ????。。 ?。?．? ???????? ??? 。? ?（???? ）?? （ 「 」 。（?） 「???」??? 。（?） ? 「 ッ 」（ ???? ????） ? ????????、 ???? 。 っ 「??（ …… 〞 ? ?? 。???『??』 「 」 、?? ? ? 『 』 ? 、 ． っ?? ? ??? ?? 。 っ （ 、?? 。（?）??????＝????? ? 》 「 ??? ?????? ? ? ?? ? ．。 。。?? ?? 。（?）????????? ? ?????? ? ?
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
（?）????????????????（?）????（?） ? 。 ??????（?）? ﹈ ???? ???????????．?????（?）??? ?? ? ??? 。（?）??? 。（?） ? ?（?）????? ?。 ? ?）（?）??? ?（?）? 、 ッ っ ?、 ?ュ??ー?????????????（】〈【????）????????????。????。????????。??、?????????????????。???????? ?。??? ?。（?）????? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ?ー? ????????? ?。 ?? ? ? ? ??????、 ） ? ?? 》 ??? 。（?）???。? ?（?） ?????? 。 ＝ ? ． ?? 。?????? ? ?『 ? ?? ?? ? ? ?。???? ? ? ?????（?）??????????（?）??（?）? ?（?）?? 。。 ? ? ? ? ? 『 。 〔 ュ （??????）? ッ （ ） ? （ 。 ?） 〕。 っ?、??? ??ッ ? 。
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
（?）???????????????????????》????????????。?????。?）???。?????＝??????????。??????????????????????????????????????????????????? ??? ? ??? 〈?? ?? ??? ??? ） 「??」 ー?? 。 ?っ 、 ????ッ?? ?? ッ? っ 。（?）?????? ? 〈 ??????????? ）〔 ュ （ ? ? ?????????? （ ?。 ?? ） ッ?? 、 ? っ 。 。????? ?? 、 ? ?? ????? ッ っ 。（?）??????? ???? ???? ??（ ?。? ??。 。 ?（?） ?（?）? ??。 ??? ?（?）? ?ッ ??? ? ?? 、 っ ????、?????? 。 ? 。（?）???。＝（?）?〉? 『????。（? ? ー? ?? ??? 。）（?） ? ??（?）? ???? ??? ?（?） ?（?）?↓?? ． ）（?） ?＝? ＝（?） ? 》 、 ?。。。 ? ） 、 ＝? ??????????????????? ? ? ? 、↓ ? ?????? っ 。?? 「 」（ ? ）
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
??????????????、????????、???ー???????????????（?????????????????? ???? っ 、 ? 、??? ? ? ????? ? 、 「??」???「 」 ??? ?っ っ ???。 、 ?????? ? っ 。（?）?↓?????????）?（?） ?? ? ? ???????????????????????、．．???????????????????????????? 、 ? 。（?）? ? （ ??） 〉 ?（ ?? ??? ?? ??????????? ? ????? ? ????????? ?? ッ 、 ????? 、 、??? 、 、 ? 、 ? 。 、 ッ??? ュ ー ッ ???? 、↓ 。?? ? ? ? 、 ? 。（?）??????????（?） ? ??（?） ? ??? 。（?） ?? 。 ? 。??? ? ? ? ??? ??、?? ュ ー ッ???????????????っ 。（?）? ?） ? 。 ?? っ ?? 、 ＝??。 。 ? 」 ??? ? ?????? ??? ??? 。 。（?）????????????（?） ?（ ） 。（?）?? ?? ? ? ? ? ? ???
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
（?）?????ッ????????????????????????????????????????????????????????????、??????????。（?）?? ? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ? ?、?????????????っ????、????????????????????? ????、?ッ??? ??????????????????????っ???、????? ??? 、 っ?? ?。 ? ? ?、? ?? ?（?）??????。 ? ? ?、???ー ッ ? ????????? ? 。（?）? ? ? ッ 、 、??????? ??（?）?? 「 」 ー っ 、 ? ??? ?????? っ 。（?）????? ? ?????????? ?? ー 、 （?????? ） 、
??????? （ ） っ 。
（?）??。? ?? 。 。 ? ??。?????? ?、 ?????? ?????? ?
??????? ッ ? 。
（?）??? ??? ?? ー ?（?）? ? ???? ??（?）??? ?（?）〉? ? ＝? 。 ? 〈 ?? ? ↓??? ???? ??
????????? 〈﹇ ＝ （〔 ）
（?）??? っ 、 。 ???「 ? 」
????????? ??。
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
（?）??｝。。?。?。?、????????????????????????????????????????????????????????》??????????????????）????、???っ????????????????????????。（?）? ?????? ? ? 、 ? ? ?っ ?。????? ? ????? ? ??????（?）?? ??? ? ?〈?? ? 。 ） （ ）?（?） ? ??＝? ? 。? （ 》 。???）?（?）?? ? 。 「? 」 ? ? ?、 ??? ??? ?????????? 。 ??っ?? 、 ?? ??｛??? 。 ?。 。? ㍗ ???? ? ????（?）???「 ?」 ー 。（?）???? 。（?） ?＝? ? ?（?） ? 。 ???? ? ． ? ?? ??? ?＝? ? 。??? ?。????? ?????????????? ?? 。（?）??? っ 、 。（?? ??? ?（ー?） ? 、 。???????? 。? ??。（???? ? ? ? ???????????????。??「? ?? ? 」（『 』 、 、??）
?? 。（????? ?????、 ） ?（???? ? 。
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
?????????。。?????????、??????????????ー?ー???????????っ?????。（???????????????。???（???? 『???（??） 「 」 、? ?。（?? ?（?? ??? ?（?? ? ? ???（???? 。 ? ???????????????、???????????????????
??，?。
（????? ?? ??? ? ???? ? ??????? ュ ?ー?????? 、 ? ?????っ 。??????? ? ? 、 っ 、 ッ ??? 、 ??????ー ? ? ? 、 ? ー っ ?????、 ??? ? ? ????????? 。（?????????? ? ? ? ? ? ?? 』。。。 、???? ??? ? 。 ? 。 ?? ?? ﹈「 ??? ? ?? ? っ 」 ??、 ? 。（??????? ???（????? ?? ?? ??（?? ? 』 ， 。 。 。 、 。 。 ?????ッ?? 、 ー ? っ 。 。??（〉 ? ?? 。 。） ッ ? ???????、?????? 、 ー ?? 、 ッ??? ー 、 っ 、 ッ
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第二次メッセニア戦争期スパルタの土地問題（清永）
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